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1 Quatre-vingt-dix-sept sondages ont été réalisés sur les parcelles ZH 109, 110, 36 et 37 au
lieu-dit les Bruges en prévision de l’extension de la carrière Rivasi.  Une stratigraphie
simple a été observée. Elle est constituée d’un niveau de terre végétale labourée (US 1,
limon argileux brun-gris) recouvrant des niveaux de limons variables installés (US 2, 3, 7,
8, 10, 11, 12) sur le substrat en place. Ce substrat varie de l’US 4, graviers anguleux dans
un limon argileux rouge,  à  l’US 13,  limon sableux jaune avec cailloutis.  Il  est  parfois
recouvert  d’un  niveau  altéré,  US 5,  limon  argileux  rouge  (jaune)  avec  nombreux
gravillons épars ou l’US 12, limon argilo-sableux jaune (gris) avec quelques graviers.
2 Trois structures ont été retrouvées : une fosse rectangulaire rubéfiée (F 6 sondage 6) qui
reste  non  datée,  une  fosse  circulaire  comblée  de  blocs,  datable  de  l’Antiquité  (F 9
sondage 43), et un fossé est-ouest, lui aussi non daté, traversant la parcelle 36.
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